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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів  – 
2 
Галузь знань 
_______________ 
(шифр і назва) Нормативна 
(за вибором) 
 
Напрям підготовки  
0301 « Соціально-
політичні науки »  
(шифр і назва) 
Модулів – 3 
Спеціальність : 
соціологія 
Рік підготовки: 
3-й -й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання проект 
дослідження 
 
Семестр 
Загальна кількість 
годин - 72 
5-й -й 
  Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента - 2 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 
 
18 год.  год. 
Практичні, семінарські 
18 год.  год. 
Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 
36 год.  год. 
ІНДЗ:   6   год. 
Вид контролю: залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 34 та 38  
для заочної форми навчання -  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета − оволодіння студентами знанням про теоретико–методологічні 
підходи до вивчення еліт, про систему категорій, що описують різні аспекти 
функціонування та розвитку еліт у сучасному суспільстві, про основні тенденції 
розвитку еліт в українському суспільстві,  а також формування навичок 
емпіричних досліджень еліт. 
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Завдання:  
1. Ознайомлення студентів з класичними та сучасними підходами в 
дослідженні еліт. 
2. Вивчення категоріального апарату сучасної теорії еліт.  
3. Знайомство з методологіями дослідження еліт. 
4. Формування навичок проведення емпіричних досліджень процесів 
функціонування та розвитку еліт.  
 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: Основні категорії та підходи теорій еліт, особливості функціонування 
та розвитку еліт у сучасному суспільстві, основні етапи становлення 
української еліти. 
 
вміти: самостійно аналізувати та теоретично обґрунтовувати переваги й 
обмеження певних теоретико–методологічних підходів до вивчення еліт, 
розробляти програму емпіричного соціологічного дослідження певного 
аспекту функціонування та розвитку еліт. 
 
 
  
3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Еволюція теоретичних підходів дослідження еліт 
Тема 1. „Класичні” теорії еліт поч. ХХ ст. 
Тема 2. Теоретико-методологічна дискусія сер. ХХ ст.: плюралізм vs. елітизм 
Тема 3. Неоелітизм та сучасні проблеми теорії еліт 
 
Модуль 2. Категоріальний апарат сучасної теорії еліт 
Тема 4. Поняття еліти та його операціоналізація. Структура та типи еліт. 
Тема 5. Основні характеристики еліти 
 
Модуль 3. Проблеми дослідження еліт в українському суспільстві 
Тема 6. Еліти в СРСР 
Тема 7. Трансформація радянської номенклатурної еліти. 
Тема 8. Становлення еліти в пострадянській Україні, особливості її 
функціонування та розвитку 
 
  
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви модулів і 
тем 
Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Модуль 1 
Тема 1. 
„Класичні” теорії 
еліт поч. ХХ ст. 
7 2 2   3       
Тема 2. 
Теоретико-
методологічна 
дискусія сер. ХХ 
ст.: плюралізм vs. 
елітизм 
7 2 2   3       
Тема 3. 
Неоелітизм та 
сучасні проблеми 
теорії еліт 
 
7 2 2   3       
Разом за модулем 
1 
21 6 6   9       
Модуль 2 
Тема 4. Поняття 
еліти та його 
операціоналізація 
7 2 2   3       
Тема 5 Основні 
характеристики 
еліти  
11 4 4   3       
Разом за модулем 
2 
18 6 6   6       
Модуль 3 
Тема 6 Еліти в 
СРСР 
7 2 2   3       
Тема 7 
Трансформація 
радянської 
номенклатурної 
еліти. 
7 2 2   3       
Тема 8 
Становлення 
еліти в 
пострадянській 
Україні, 
особливості її 
функціонування 
та розвитку 
7 2 2   3       
Разом за модулем 
3 
21 6 6   9       
 6 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 
12     12       
Усього годин  72 18 18   36       
 
5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 „Класичні” теорії еліт поч. ХХ ст. 2 
 
2 Теоретико-методологічна дискусія сер. ХХ ст.: 
плюралізм vs. елітизм 
2 
3 Неоелітизм та сучасні проблеми теорії еліт 2 
4 Поняття еліти та його операціоналізація. Структура та 
типи еліт 
2 
5 Основні характеристики еліти 4 
6 Еліти в СРСР 2 
7 Трансформація радянської номенклатурної еліти. 2 
8 Становлення еліти в пострадянській Україні, 
особливості її функціонування та розвитку 
2 
 Разом 36 
 
6. Самостійна  робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 „Класичні” теорії еліт поч. ХХ ст. 3 
 
2 Теоретико-методологічна дискусія сер. ХХ ст.: 
плюралізм vs. елітизм 
3 
3 Неоелітизм та сучасні проблеми теорії еліт 3 
4 Поняття еліти та його операціоналізація. Структура та 
типи еліт 
3 
5 Основні характеристики еліти 3 
6 Еліти в СРСР 3 
7 Трансформація радянської номенклатурної еліти. 3 
8 Становлення еліти в пострадянській Україні, особливості 
її функціонування та розвитку 
3 
 Разом 24 
 
7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
Оберіть певний аспект функціонування елітних груп в Україні; обґрунтуйте 
актуальність обраної проблематики, визначте, яка саме еліта або її сегмент 
становитимуть об'єкт Вашого дослідження, на яке визначення еліти Ви будете 
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спиратися, який підхід будете використовувати при операціоналізації поняття 
«еліти»; сформулюйте ціль, завдання та гіпотези Вашого дослідження; які 
характеристики  дозволять Вам перевірити ці гіпотези, якими методами можна 
дослідити ці характеристики; запропонуйте емпіричні індикатори, що дозволять 
вивчити обрані Вами аспекти діяльності еліт. Використовуючи дані емпіричних 
досліджень елітних груп в Україні, підготуйте аналітичну записку щодо певного 
аспекту функціонування української еліти. 
 
8. Методи навчання 
Лекції, семінари, самостійна робота студентів                                                                                                                                        
 
9. Методи контролю 
Виступи, участь в дискусіях  на семінарских заняттях 
Модульна контрольна робота         
Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
Підсумковий контроль    
   
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Форми контролю  Максимальна 
кількість 
балів  
Кількість форм 
контролю 
протягом семестру  
Максимально 
можлива кількість 
балів  
Підсумковий контроль   60 1 60 
Модульний контроль  5 3 15 
ІНДЗ 10 1 10 
Усні виступи  5 3 15 
Усього:  100 
 
Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 ІНДЗ   
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  60 100 
3 3 4 4 6 3 3 4 10 
 
11. Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
протягом 
семестру 
Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсової 
роботи (проекту), практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
80-89 В 
добре  
70-79 С 
60-69 D задовільно  
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50-59 Е  
1-49 FX незадовільно 
не 
зараховано 
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